





















































































































































































































































































































CESTERO ,  A .M .  Y  G IL  BÜRMAN ,  M ( 1 9 55 ) 
“Comunicación no verbal: algunas diferencias en la 
concepción, la estructuración y el uso del tiempo en 
India y en España, I”.
　　（“非言語コミュニケーションの概念やメカニズムの違
い，そしてスペイン，インドの時間使い”）
MARÍA GIL BÜRMAN (2015-2016) X EXPERTO 
UNIVERSITARIO: “El componenete socio cultural 
en la enseñanza del español como L2”
　　（外国語としての社会文化的スペイン語教育）
Tema estudiado en la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia de España, UNED
　　（このテーマはスペインの通信教育大学の科目として
の非言語コミュニケーションの講座より）
La Comunicación No Verbal
